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ST AT? OF MONT AHA j
: s s
C oun ty  o f  M is s o u la  )
We, t i l e  u n d e r s i g n e d ,  a l l  members of  t h e  
C e n t r a l  Board o f  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  M0n t a n a ,  do a c k n o w le d g e ,  a g r e e  to ^ a n d  v o te  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  m o tio n :
"Moved and Seconded  t h a t  t h e  C e n t r a l  B oard  a u t h o r i z e  
t h e  lo a n  o f  Two Thousand D o l l a r s  (y2»0 0 0 *0 0 ) to  t h e  
Alumni C h a l le n g e  A t h l e t i c  F i e l d  C o r p o r a t i o n ,  i n  
exchange  f o r  t h e  p r o m i s s o r y  n o t e  o f  th e  c o r p o r a t i o n ,  
s ig n e d  by the  a u t h o r i z e d  o f f i c e r s  o f  t h e  same. T hat 
t h e  p r o m is s o r y  n o te  w i l l  b e a r  i n t e r e s t  ( p a y a b le  
a n n u a l l y )  a t  t h e  r a t e  o f  6% p e r  a n n u m ,f u r th e rm o r e ,  
t h a t  t h e  s a i d  n o t e  w i l l  be  p a y a b le  i n  f u l l  on o r  
b e f o r e  J a n u a r y  1 s t ,  1 9 3 1 ."
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